

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 中英公司による鉄道借款（1900～1910 年）
年 月 借款名称 借款額（両） 融資実行額（両） 金 利
1903年 7月 9日 滬寧鉄路借款
（上海－南京）
22，350，392 18，006，547 5％
1907年 3月 7日 廣九鉄路借款
（広州－香港・九龍）
9，386，769 882，356 5％
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